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 Resumen
El presente capitulo constituye un conjunto de reflexiones ligadas al influjo del desarrollo de la tecnología educativa y las innovaciones recientes que están provocando modificaciones en los roles de los actores que participan en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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Introducción
Se parte de que las nuevas tecnologías en educación tienden a generar procesos de autoformación, de una liberación del tiempo y el espacio de los individuos para arribar al conocimiento seleccionado y estructurado, a partir de intereses  nuevos que no necesariamente deben estar enmarcados en un sistema con la solidez metódica con la que se hacía antes. Ya no para encontrar verdades inmutables sino por el contrario navegar por la perennidad simultánea de muchas ‘verdades’ que antes se consideraban sólidas y la construcción de soluciones prácticas que no necesariamente servirán para el siguiente momento o circunstancia.
Comparar la enseñanza tradicional presencial y en línea con la enseñanza auto dirigible y auto gestionable  es ya una necesidad para comprender los cambios en la mentalidad, sobre todo de la gente joven y de quienes se mantienen frescos mentalmente a partir del desarrollo de habilidades sociales y tecnológicas.
 En el aprendizaje ubicuo la desescolarización pregonada por Iván Ilich cobra sentido porque el desarrollo de los dispositivos digitales en los últimos tiempos hace que el aprendizaje ubicuo no sea ya tan sólo una posibilidad práctica sino un imperativo social. La presencia generalizada de dispositivos móviles como los teléfonos celulares con funciones de información y producción de conocimientos, la levedad de su peso y tamaño y las posibilidades múltiples de contar con un amplio universo de posibilidades de enseñanza aprendizaje, de manera más tangible y práctica en que la computación se ha hecho ubicua y con ello la educación se transforma de tal manera que  “el aprendizaje ubicuo representa un nuevo paradigma educativo que en buena parte es posible gracias a los nuevos medios digitales… ahora hay cosas que se pueden hacer más fácilmente, y que por este motivo puede que nos sintamos más inclinados a hacerlas de lo que lo estábamos antes, tan sólo porque es más fácil”.(Cope & Kalantzis, 2009:4). El acceso a  los foros, el correo electrónico, el chat o la mensajería de  instantánea acercan al aprendizaje colaborativo, gracias a un conjunto de innovaciones cuyo dinamismo aquí sólo muestra un leve acercamiento.
Innovación educativa
Se entiende por innovación a todo aquello que introduce novedades a procesos, procedimientos, técnicas y/o diseño de programas, que entre otras cosas  provocan cambios; los cuales pueden ser drásticos (se deja de hacer las cosas como se hacían antes para hacerlas de otra forma) o progresivos (se hacen de forma parecida pero introduciendo alguna novedad); en cualquier caso con las transformaciones realizadas se pretende alcanzar una  mejora a lo cambiado; es decir, la innovación pretende mejorar algo.” (Fidalgo, 2007) y participan en la transformación educativa.
Cuando se habla de los procesos de innovación tecnológica necesariamente existe una modificación recíproca entre el ser humano y la cosa modificada,  porque con cada intervención en la naturaleza, al descubrir, inventar, o transformar la materia prima en un producto nuevo se está generando un proceso tecnológico que modifica la percepción y  con ello la acción que se imprime sobre hechos, fenómenos y/o relaciones sociales; así como entre las personas y con la naturaleza, pues por medio de su implementación y aplicaciones el ser humano interviene material e intelectualmente poniendo en juego sus capacidades, habilidades y comportamientos hacia todo lo que le rodea “Construimos significado a través de estos dispositivos (significado sobre los otros, y sobre nosotros mismos”. (Cope & Kalantzis, 2009).
La importancia de trabajar la innovación educativa parte de entender a la educación como un proceso mediante el cual las personas desarrollan habilidades, actitudes y otras formas de comportamiento, que tienen valor en la sociedad en que viven y, en términos de valor agregado, aporta un valor igual a crecimiento y desarrollo; cuya condición principal es que se produzca en un entorno seleccionado y controlado, ya se trate de educación de tipo formal  o informal. Educar, entonces implica la capacidad de transferir los avances de la ciencia y la tecnología a las nuevas generaciones para que estas le agreguen valor (Tedesco, 1997).
En la pedagogía crítica es necesario, además que la escuela “tenga un solo fin de educar a los hombres para que se desarrollen integralmente, sean motivados por estímulos adecuados a una sociedad consciente y organizada, obtengan una concepción racional del mundo, comprendan claramente todo cuanto ocurre en su entorno, en la naturaleza y en la vida social y sean capaces de construir racionalmente una vida plena de actividad, de belleza y de alegría.” (Brócoli, 1979:73).
 Las innovaciones tecnológicas en el mismo proceso de las relaciones sociales de producción de concimiento permiten la insersión en el desarrollo actual de las fuerzas productivas, han llevado a la humanidad a un conjunto de modificaciones constantes en materia de tecnologías de información y comunicación,TICs, que ofrecen un gran cúmulo de datos, que potencialmente están al alcance de millones de personas.
 Para el acceder a los mismos la primera condición es que tengan acceso a los servicios de energía eléctrica y a la alfabetización en TICs pero para que su uso tenga un efecto educativo también requiere de una mediación con intervención planeada y estructurada didàcticamente que permita avanzar en ambientes de aprendizaje metodicamente estructurados. Por lo anterior, ante el avance de las TICs y diversos sistemas de información, el reto de la innovación educativa no está solo en los contenidos, también abarca la construcción de ambientes educativos que propicien el aprovechamiento de los recursos educativos al alcance. 
Muchas propuestas de pueden encontrar en plataformas que forman parte del sistema  e-learning que pretende brindar educación y capacitación vía Internet, ofreciendo enseñanza online que propicia la interacción del usuario con el material utilizando diversas herramientas informáticas. (S/a, 2010)
Escritura para el avance de las tecnologías del yo
Una ventaja y riesgo a la vez en las TICs es el exponer públicamente aspectos que van más allá de lo académico; los estudiantes escriben cada vez más en las redes sociales sobre diversos tópicos tanto trascendentes como los que no lo son hacen uso el yo padre, el yo hijo y el yo adulto, según creen conveniente, modifican los códigos de escritura y reinventan el lenguaje en las redes sociales. Twitter, por ejemplo, nacido en 2006, tan sólo en 5 años ya estaba planteando la publicación del Twictionary en el que los usuarios del mismo reinventaban expresiones tales como  tweet (mensaje), celebtwit (persona famosa que utiliza Twitter), retweet (repetición de un mensaje que ha publicado otra persona) o tweepular (persona popular en Twitter), entre otros. (social, 2011) 
Transformación educativa 
Las formas alternativas de comunicarse, allegarse o de proporcionar conocimiento requieren de la adquisición de habilidades de nuevo tipo tales como la alfabetización cibernética, la orientación la búsqueda de datos así como reconocimiento de repositorios
Procesamiento de la información
Desde el manejo de información, el docente comienza a adoptar un nuevo rol porque ya no le toca sólo proveer y programar la misma para el  estudiante sino guiarlo en la búsqueda y ayudar a enriquecer el procesamiento de ella con la participación conjunta, Sí está al servicio de un sistema educativo debe controlar el flujo de información para cumplir con los fines institucionales ya se trate de una empresa pública o privada. Sí enseña por cuenta propia debe comprender muy bien lo intereses del que ha contratado sus servicios y si lo hace con fines sociales a cumplir. Es decir en cualquiera de los casos debe entender con precisión la misión y visión con que trabaja, porque de ello dependerá el éxito de la tarea educativa. Es fundamental basarse tanto en los intereses del que enseña y aprende como en las capacidades e intereses del que aprende, con base en el nivel educativo o las necesidades específicas de capacitación, educación o formación.
La transversalidad
Para que realmente existan ejes transversales en la educación es necesario aprender a integrar trans-disciplinariamente los conocimientos; de forma tal que los valores y actitudes vayan integrados en el diseño mismo de los materiales didácticos. Es decir si se quiere que la persona aprenda a sumar es menester que se le enseñe a su vez a compartir con los demás el aprendizaje de la suma considerando la presencia del otro y los ejemplos que lleven al trabajo colaborativo. Se puede, por ejemplo, insertar el aspecto lúdico para trabajar la suma a través de un juego que lleve a transformar el aspecto del salón de clase mostrando que si una persona quiere mover el mobiliario de lugar requiere que otros se sumen al esfuerzo de tal forma que el concepto de suma lleva aparejados, el de colaboración, fuerza, velocidad, etc., Es preciso que el concepto teórico sea enseñado y aprendido con acciones concretas, en lugar de la pasividad tradicional a la que se ha sometido del estudiante; debe dejar de memorizar mecánicamente, para acceder a la memoria de trabajo, de carácter voluntario.
Una vez terminado un ejercicio o tarea de aprendizaje empírico los estudiantes pueden plasmar su experiencia por escrito y mejor su comprensión al explicarlo, de tal modo que. En la marcha se va enseñando las reglas básicas de la expresión escrita; una vez que lo hicieron pueden leerlo a  sus compañeros y mejorar la comprensión lectora porque lo que lean tendrá un sentido asignado por ellos y para ellos, preferentemente conectado con su realidad. 
Esas actividades son la base para transitar de lo concreto a lo abstracto porque más adelante ellos serán capaces de entender, por analogía y transferencia de conocimientos situaciones más complejas, por decir algo cómo se mueven los planetas y cómo el concepto de la suma de factores permite comprender las base de  un sistema, como podría ser el sistema solar para permanecer en aparente equilibrio. Para lograr esto es necesario trabajar con Respeto a los intereses, capacidades y motivaciones y obviamente planear con esquemas flexibles
“Los servicios de redes sociales pueden ser claves en la construcción de nuevas relaciones sociales de convivencia civilizada. Promueven la convivencia pacífica, las relaciones sociales como situaciones de intercambio de información y de afecto cuya consecuencia es una mejor estructura del movimiento social general de convivencia”. (Islas & Ricaurte, 2013:3)
Planear con esquemas flexibles
 Los esquemas flexibles ya están a la vista en la existencia de la INTERNET y las redes sociales, cuya aparición representa un reto porque “si la escuela ofrece enseñanza que ya no resulta útil en el exterior, corre el riesgo de descalificarse” (Perrenoud, 2007:107); hace falta que el uso de redes tenga una direccionalidad, que existan orientadores, facilitadores en la gestión de conocimientos, que sean capaces de crear bancos de servicios educativos
Hace apenas una década el Facebook ha trastocado las relaciones sociales en diversos sectores de la población y de hecho, el sitio cuya sede se encuentra en Palo Alto, nació en un contexto estrictamente universitario. Sus primeros usos fueron educativos se acompañaron de un proceso previo de vertiginosos avances dde los años 90 cuando se popularizó la computadora personal, luego Windows, después la Web y a mediados de la primera década del siglo XXI la plataforma Facebook, en la cual se pudieron intercambiar fotos por primera ocasión (Pisani, 2007). Un propuesta que parecìa utopia en voz de Iván Ilich a fines del siglo pasado, cuando advierte que la escuela de muros se va a ir des construyendo, se observa más probable:
“El desmontaje de las escuelas ocurrirá inevitablemente -y ocurrirá a velocidad sorprendente. No puede postergarse por más tiempo, y no hace ninguna falta promoverlo vigorosamente, porque ya está ocurriendo. Lo que vale la pena es tratar de orientarlo en una dirección prometedora, pues puede dirigirse en dos direcciones diametralmente opuestas. (Ilich, 1985:48)”. 
Los bancos de datos expanden sus alcance gracias y en conjugación con las Tics, Los avances tecnológicos han propiciado la creación de simuladores que permiten un mayor y más sólido aprendizaje, por ejemplo en el Instituto Politécnico Nacional de México  crearon un simulador virtual de cirugías que servirá como una nueva forma de aprendizaje para alumnos de medicina, cuyos principio básicos pueden extenderse a distintas áreas de la anatomía y coadyuvar a un aprendizaje más holístico de la medicina (Valencia, 2015), sie stos bancos se comparten las innovvaciones van a depender de èl porque hoy la educaciòn exige no s`lo que se transmita lo que existe a las nuevas generaciones sino que estas ùltuimas las recreen y fortalezcan.
La paulatina extinción de la escuela-edificio, también implica modificaciones en tiempo y espacio para arribar a la educación ubicua que inicialmente permitirá “utilizar programas de edición de documentos, explotar potenciales didácticos de los programas en la relación con los objetivos de enseñanza; comunicar a distancia mediante la telemática, utilizar los instrumentos multimedia.” (Perrenoud, 2007:108): compartir y recibir documentos de primera mano en la genración de conocimientos del área, ya no es un deseo sino una realidad que requiere un ordenamiento. Medainte el e-learning pueden abarcarse, tanto aspectos pedagógicos, utilizando la tecnología educativa en sus vínculos con los medios cibernéticos como psicológicos y de enseñanza aprendizaje, incluyendo, entre otras cosas el diseño tecnológico e implementos para alojar y mantener opciones de las tecnologías de información y comunicación. TICs, así como el acceso abierto (Open Source).
“La posibilidad de enviar datos, voz e imágenes a través de los nuevos dispositivos tecnológicos digitales cierra aún más la brecha entre lo presencial y lo virtual (Osorio, 2002). No se trata de estar más informado, se trata de estar conectado, y de manera móvil, a través del espectro electromagnético entre diferentes lugares del mundo, rompiendo las barreras del espacio y del tiempo… los nuevos medios digitales han ido más allá, llegando a establecer un nuevo mundo comunicativo, un mundo virtual, donde la realidad y la cultura puede ser cuestiones de puntos de vista, relativizando los mensajes, fragmentando las audiencias, e individualizando los medios, hasta proveerlos de una identidad compartida con el usuario, donde el sujeto es gestor de su propio conocimiento, y de su desarrollo intelectual.” (Islas & Ricaurte, 2013:104).
Tiempo en tecnologìa educativa e Internet
 El tiempo que dura la informaciòn o la capacidad e interes de la retenciòn o utilizaciòn de la misma se ha considerado tiempo lìquido porque tiene una capacidad mudable” Cuando la distancia recorrida en una unidad de tiempo pasó a depender de la tecnología, de los medios de transporte artificiales existentes, los límites heredados de la velocidad de movimiento pudieron transgredirse. Sólo el cielo (o, como se reveló más tarde, la velocidad de la luz) empezó a ser el límite, y la modernidad fue un esfuerzo constante, imparable y acelerado por alcanzarlo.”  (Bauman, 2007:11)-
“La imagen y la fotografía digital también son líquidas, como los Tiempos Líquidos que describe Zigmunt Bauman (2007), fluyen, llegan y se van. La hiper-abundancia sede paso a la acumulación y al olvido, quizás también a la amnesia, parece sólo interesarnos recordar un presente continuo, parece ser que estamos cada vez más instalados en una especie de memoria del tiempo real, si es que esto pueda existir… hoy la escasa ergonomía de las máquinas de la imagen nos obligaran a movernos de otra forma, a cambiar nuestra teatralidad gestual en los espacios privados y públicos, y más aún transformarán la forma en que interactuamos, aprendemos y enseñamos, los espacios públicos se harán privados y viceversa, los objetos digitales cobran vida ya, tridimensionalidad, peso, gravedad, voz, nos darán respuestas y el tiempo real/mediático será “virtualmente real”.” (Islas & Ricaurte, 2013:12,14). 
 “El conocimiento ya no puede ser enseñado o socializado con el clásico libro o la pizarra en el aula como en los viejos tiempos, sino a través de las nuevas tecnologías tales como los videojuegos, las computadoras, la simulación digital, etc…. Moodle muchas veces es inflexible y causa rechazo en proyectos educativos. Por eso profesores o centros educativos han desarrollado experiencias usando redes sociales. Facebook, al mismo tiempo que es popular a nivel mundial, es aprovechado, muchas veces por quienes realizan labor educativa. Empleando la opción “groups” existen cuentas de Facebook con cursos online” (Islas & Ricaurte, 2013:114,124)
El aprendizaje y la enseñanza son colaborativos y a partir del mayor uso de la TICs modifican la percepción del tiempo y el espacio. 
 La ubicuidad se hizo presente y más latente con la aparición de Twitter que en un principio se consideró como mero entretenimiento, rápidamente adquirió peso en el mercado como medio potencial para compartir información en tiempo real. A medida que el twitter fue aumentando en tamaño y relevancia mostró las virtudes de ubicuidad espacio-temporal pues los husos horarios​[1]​ hacen que el tiempo real sea relativo y la ubicación también pueda semejar a la alfombra mágica de Aladino, para viajar, navegar virtualmente al infinito y más allá. (Zamora, 2014).
Las redes sociales son estructuras compuestas por personas conectadas por uno o varios tipos de relaciones (de amistad, de parentesco, de trabajo, ideológicas) con intereses comunes, que en menos de dos décadas se comunican abiertamente rompiendo las percepciones tradicionales espacio-temporales, se contactan de diversas formas ejemplo a través de blogs, plataformas o páginas públicas y/o privadas
Aunque “de 1998 a 2002 la blogósfera pasa en internet prácticamente inadvertida, después de 2003 a 2007, creció y rápidamente impuso un nuevo ritmo tempo-espacial de relacionarse porque de 2008 a nuestros días, cuando la blogósfera ajusta sus dimensiones a herramientas como Twitter. Se explica la transición de la Blogósfera a la twitósfera a través de la tesis de Marshall McLuhan de la invisibilidad-visibilidad de los ambientes mediáticos. El desarrollo de las comunicaciones digitales interactivas nos desplaza a “sociedad de la ubicuidad” (Nakamura 2004). En ella los prosumidores pueden participar activamente en la producción social del conocimiento; además, el término blog procede de la palabra weblog, introducida por Jorn Barrer, en 1997, para designar una colección de enlaces hacia sitios interesantes que había descubierto al navegar en la Red. El primer blog en la historia de Internet fue la bitácora que Tim Berners-Lee llevó durante el desarrollo de la World Wide Web (WWW)… En Internet 2.0 el emisor finalmente fue capaz de poder evolucionar a la condición de prosumidor. Sin duda alguna el prosumidor admite ser considerado como el actor comunicativo de la “sociedad de la ubicuidad” (Nakamura, 2004).” (Islas & Ricaurte, 2013:4,5, 66) 
La administración escolar también se está transformando paulatinamente porque aunque todavía las instituciones que reclutan según edad, clase y sexo, y consumen muchísimo tiempo a los profesores, quienes invierten teimpo en actividades que no son eduactivas sino de administración escolar, que se acompaña de otras actividades como la custodia de niños, el planteamiento de lecciones y la anotación de datos archivables, ahora, en ambientes virtuales se reduce de tal forma que los profesores intervienen en menor medida pues la dinámica es suplida por gestión de las redes educacionales, ya vislumbradas, en década de los años 80 del siglo XX por  Ilich, (1985).
Asì, bajo la dinámica de las tics, el tiempo, en términos sociales se modifica; el que ahora debe invertir una persona en actividades educativas es relativo y depende de factores socio históricos y culturales de cada lugar; además del papel que desempeña la división internacional del trabajo que -de facto- ubica a los países en diversas categorías y por tanto con oportunidades distintas de acceso a la educación. Para Iván Ilich incluso el derecho a aprender se ve restringido por la obligación de asistir a la escuela y, entre otras cosas,  regula el tiempo libre de las familias. (Ilich, 1985).
 El tiempo de permanencia en las instituciones educativas tiene un costo y va aumentando conforme al nivel en el que el estudiante accede. De tal forma el tiempo de los universitarios es más costoso que el de los estudiantes de niveles menores y, en el acceso al mercado laboral, uno de  los criterios para ser admitido depende del tiempo que la persona ha permanecido en la instrucción. Cómo cualquier mercancìa el costo de la fuerza de trabajo de una persona instruida se mide por el tiempo que ha invertido en sus procesos para llegar ala certificación. “El coste de enseñar un segundo idioma europeo occidental hasta un elevado nivel de fluidez oscila entre cuatroscientos y seiscientos dolares en Estados unidos.Y para una lengua oriental el tiempo requerido de instrucción podrìa duplicarse” (Ilich, 1985:10) -en la estructura tradicional –mientras que con el uso de las TICs los costos se reducen.
 Un aspecto innovador propuesto en la década de lo 80 del siglo XX por Ivàn Ilich sería que los centros de instrucción y capacitación se encontraran directamente en las empresas, es deicr en el lugar mismo de trabajo, proporcionado por el patrono a sus empleados y con aplicaciòn directa en el proceso productivo, que a su vez fuesen considerados en los crèditos institucionales  (Ilich, 1985). 
Paro bajo una mente escolarizada solo queienes han obtenido los certificados podrían ser capaces de actuar directamente en el proceso productivo pero la realidad de muchas empresas es otra. En Japón muchas de las innovaciones se han dado gracias al reconocimiento de las habilidades y capacidades de personas que aportan innovaciones que no dependeieron de que ellos tuviesen un certificado.
Oferta y adquisiciòn de conocimeitno por intereses compartidos
 Hasta ahora las personas con certificados comprueban el cumplimiento de créditos por hora y son contratados por tiempo. Otra alternativa sería que fuesen contratados por intereses especìficos donde llegaran personas con los mismos intererses a compartir lo que seben y, juntos pudiesen aprender uno de los otros. En tal situación la escuela -presencial o virtual- sería el recinto en el que se ofreciera dicho servicio y el riesgo que las personas tuvieran, quizá fuese que la persona con la que fueran a conversar no cubriese sus expectitivas y hubiere una pèrdida de tiempo, pero eso serìa menor que el rechazo a acceder a una universidad. Lo invertido también mejorarìa las relaciones entre compañeros si las personas se encuentraran entre si por compatibilidad de intereses y decidieran libremente si entablan amistad y equipo con quienes comparten conocimientos (Ilich, 1985).
El tiempo invertido en la educaciòn por intereses y bajo dinámicas democráticas permite su administración en froma libre y no hacer depender de los horarios escolares tanto a los profesores como a los estudiantes, se requiere romper los rituales, convierteindo a la educaciòn en un acto incidental e informal (Ilich, 1985).
 El tiempo en la escuela está sujeto a un curriculum, al común de los estudiantes se les somete a una asistencia a tiempo completo.Las consideraciones del mismo  también remiten a considerar a los niños como incapaces de administrarlo –partiendo de su edad cronológica o su edad intelectual (referenciada) se les somete a peramencer como escolares por largos periodos, por ‘ser’ los que no saben y al profesor por  ’erigirse’ como el que sabe. Dedes esa concepción del tiempo las acciones de unos y otros se remite a ‘tolrerar’del profesor  ‘porque también fue niño, estudiante o  también fue ‘menor’ y ahora se siente ‘mayor’ ante la ilusión que le genera la distinciòn de la certificaciòn aunque tambièn sea ‘tolerado’ involuntariamente por sus estudiantes.
En la modalidad presencial la escuela exige la totalidad del tiempo de los estudiantes y profesores. “A nadie se le conceden fondos provenientes de impuestos para que tengan tiempo libre para auto educarse o el derecho de educar a otros, a menos que puedan certificarse sus logros.” (Ilich, 1985:48). La categoria esencial en la eduación fomal e informal lleva al profesor hablar le del tiempo invertido en su preparaciòn y el que invierte en educar y hablar con sus estudiantes asì como “el acceso a la red de teléfonos ha estado limitada por cobros sobre tiempo ocupado en cada llamada (Ilich, 1985:29)” se paga el del profesionista de tal modo que “el tiempo del médico, del inspector escolar o del funcionario público, son más caros que el de las personas comunes a quienes realmente no les preocupa cuando despliegan su creatividad por el placer de hacerlo (Ilich, 1985). Para los desempleados deja de tener sentido cuando son convertidos en esclavos de un ocio forzoso.
“La tecnología moderna ha aumentado la capacidad del hombre para dejar a las máquinas del "hacer" cosas, ha aumentado el tiempo que puede dedicar a "actuar". El "hacer" las cosas cotidianas imprescindibles ha dejado de ocupar su tiempo. El desempleo es la consecuencia de esta modernización: es la ociosidad del hombre para quien no hay nada que "hacer" y que no sabe cómo "actuar"… Toda nuestra cultura tiene abierta ahora la opción entre un triste desempleo o un ocio feliz”… La manera radicalmente alternativa de llenar el tiempo disponible consiste en una gama limitada de bienes más durables y en proporcionar acceso a instituciones que puedan aumentar la oportunidad y apetencia de las acciones humanas recíprocas. (Ilich, 1985:34,36,37).
Tiempo y redes sociales
Desde otra mirada “Algunas aplicaciones de este tipo se han socializado en los celulares para compartir información en tiempo real sobre fenómenos diversos, como por ejemplo el CitySense que permite el acceso directo a información sobre el grado de saturación de bares y antros para ubicar aquellos que todavía cuentan con mesas disponibles… los ciudadanos, de manera creativa y propositiva encuentren vías para “generar, difundir contenidos en tiempo real y articular estrategias de organización, de denuncia así como acciones y propuestas que incidan sobre el mundo social, político, jurídico, cultural”… Los lectores o agregadores de noticias: “como Blogglines o Feedness, están cambiando la forma de relacionarse los usuarios con la información, optimizando su tiempo y personalizando su navegación” (Orihuela, en Rojas 2005, pág., 26). 
La “blogósfera” admite particular relevancia como ambiente mediático en Internet 2.0, el intercambio de opiniones sobre un contenido o temática en particular tampoco permanece en el tiempo, ni se retoma en el transcurso de los días. Incluso pasadas algunas horas, el tema se extingue. Esta tendencia temática se repetirá en los tuiteos de los otros tres periodistas, con sus respectivos matices (Ricaurte, 2011)”… Lo que vemos, por lo tanto, es que la gestión del conocimiento en el contexto descrito, se conformaría en una estrategia integrada que, beneficiándose de los diversos sistemas culturales (a sabiendas que los individuos están en varios entornos y contextos, al mismo tiempo, en determinados momentos), aunaría la creación, la transmisión y el uso concreto del conocimiento en beneficio ya sea individual como colectivo, tecnologías de información y comunicación de por medio. La meta, empero, no vendría a ser el mero beneficio personal sino el crecimiento de la sociedad gracias al cultivo del conocimiento desde el seno de las personas. (Islas & Ricaurte, 2013:53,56,87,104)
Alternativas
 Las alternativas que brinda la innovación tecnológica tienen diversa vertientes, una de orden empresarial ya que en la mayoría de países de la OCDE se ha comenzado a prestar mayor atención al papel de las nuevas empresas innovadoras que ofrecen enormes posibilidades, con frecuencia desaprovechadas, para transformar el conocimiento en oportunidades económicas y en fuentes de empleo para personal altamente calificado (OCDE, 2010b) citado en  (OCDE, 2012).
Entrar a la competencia por la transferencia de conocimientos destinados a las empresas o al desarrollo social y comunitario permite dar cuenta de que ya  es menester apoyarnos en el aprendizaje auto motivado en vez de contratar profesores para sobornar u obligar al estudiante a hallar el tiempo y la voluntad de aprender, que podemos proporcionar al aprendiz nuevos vínculos con el mundo en vez de continuar canalizando todos los programas educativos a través del profesor.
Equidad en el acceso al conocimiento
Entre productores de tecnologías y de quienes consumen los productos de las TICs,, de principio ya se genera un desfase en el acceso debido a que las innovaciones llegan en un tiempo cada vez más corto a los consumidores con capacidad económica; pero la capacidad de consumo  general  de los estudiantes y profesores en los distintos países es relativa y depende, en gran parte de las condiciones de desarrollo económica y las prioridades en política educativa, así como la transversalidad de su uso en los currículos escolares. 
La duración de los estudios provoca que millones de personas de diferentes, edades, niveles y grados en distintas partes del mundo permanezcan buena parte de su vida en instituciones escolares, desvinculadas de la producción y de la solución de problemas inmediatos de su propia vida, de ahí que se diga que algunos países gastan mayor cantidad  de recursos en educación que en desarrollo de las ciudades  (Tedesco, 1997), quizá porque la fragmentación institucional de la administración pública impida conjuntar esfuerzos para que la escuela desde los niveles iniciales trabaje sobre la base de la praxis (conexión teoría-practica, conexión mundo escolar con mundo de vida, conexión Secretaria de Desarrollo Social con Secretaria de Educación, por ejemplo con sector cultural y sector salud o estimulen la creación de organismos multisectoriales que permitan repensar la realidad y actuar sobre la base de los resultados que ese ejercicio arroje. 
Las TICS lleva a repensar el uso eficiente del tiempo (Tedesco, 1997,  considerado éste como la duración que requiere  la transmisión y adquisición de un aprendizaje, que no es necesariamente simétrico entre profesores y estudiantes. No obstante  la planeación didáctica debe moverse en una estimación media entre quienes aprenden en forma más acelerada y quienes lo hacen de manera más lenta. De ahí a la importancia de examinar el tema de los grupos estandarizados y quizá pensar en flexibilizar la educación para que exista un currículo flexible en temporalidad y contenidos, de tal forma que el estudiante arribe a una unidad de aprendizaje a su ritmo e intereses. Ejemplo. Si un estudiante está interesado en dejar su clase de una unidad de aprendizaje X hasta que él sienta que domina por completo el tema y que ha desarrollado al máximo su capacidad en ello, no debería estar presionado. De igual forma un estudiante que ha alcanzado los objetivos de aprendizaje en menor tiempo debería tener la posibilidad de avanzar al siguiente nivel de complejidad si así lo desea.
El manejo del tiempo, entonces lleva aparejada la Libertad.

Diagnóstico y/o autodiagnóstico previo 
Para articular el currículo escolar las necesidades de  desarrollo regionales este podría estar diseñado para estimular el desarrollo de las comunidades, e indefectiblemente podrá prevenir el desempleo de los egresados, de  ahí la necesidad de crear programas educativos innovadores cuya base sean las necesidades concretas de formación, no sólo de recursos humanos para las empresas sino de una serie de profesiones que permitan fortalecer el desarrollo integral de los seres humanos. De ahí que la planeación educativa de un país o  región de países debe considerar el conjunto de conocimientos que tiendan a la consecución de la felicidad humana
La actualización de recursos para el aprendizaje a fin de mejorar la enseñanza deba comprender un mayor y más eficiente uso de recursos, revalorización del trabajo del profesorado como innovador y no como ejecutor de programas
¿Cómo hacer para que el conocimiento sea compartido a la humanidad?
Siguiendo el pensamiento de Iván Ilich, un planteamiento consistiría en crear un "banco" para el intercambio de habilidades. A cada ciudadano se le podría abrir un crédito básico con el cual pudiese adquirir habilidades fundamentales. Por encima de ese mínimo, corresponderían créditos adicionales a quienes los ganasen enseñando, ya fuera sirviendo como modelos en centros de habilidades organizados, ya lo hicieran privadamente en casa o sobre la marcha. Sólo aquellos que hubiesen enseñado a otros durante un lapso equivalente podrían solicitar el tiempo de profesores más avanzados. Se promovería una élite enteramente nueva, una élite formada por quienes hubiesen ganado su educación compartiéndola. (Ilich, 1985)
Los administradores de redes construirían y mantendrían las vías de acceso a recursos en línea, por ejemplo, el pedagogo coadyuvaría con el estudiante para alcanzar las metas cognitivas. Las personas podrían aprender idiomas de personas reales mediante enlaces con cualquiera de las personas del mundo que quisiera difundir su lengua; los evaluadores de diversa ramas de la ciencia y la tecnología estarían a mano para juzgar el aprovechamiento y pericia de instructores e instruidos, y para ayudarles a elegir el libro de texto y los métodos más adecuados para sus talentos, caracteres y tiempo disponible para estudiar. Al igual que el administrador de redes, el consejero pedagógico se vería a sí mismo como un educador profesional. El acceso a cualquiera de ambos podrían lograrlo las personas usando sus bonos educacionales.
La humanidad dejaría de ser el juguete de científicos, ingenieros y planificadores, siempre que se cumpliera la condición de arribar al uso de las TICs de manera crítica y constructiva, porque ahora en la blogósfera se puede encontrar un espacio que permite seguir eventos en directo, intercambiar opiniones y aficiones, pero no necesariamente se propicia la interacción o el diálogo. (Islas & Ricaurte, 2013)
 Conclusiones
Ahora se requiere respetar el tiempo, la dignidad y la madurez de los estudiantes sin considerar si son niños o adultos, indepedneitnemente de que se encuentren de manera presencial dentro de un estableciemeritno con muros materiales, en los muros virtuales o en espacios abiertos. Para lograrlo se requiere la transversalidad de la insersión pronta de la informática como herreamienta de esudiantes y profesores, para que ambos los utilicen bajo sus propios marcos contextuales e incluso con fines diversos. Porque las redes de internet están conduciendo a la modificación de estilos de vida de quienes logran acceder a ellas y disfrutar de sus beneficios, enfrentando los riesgos. De ahí la necesidad de que el arribo y tránsito de estudiantes a las TCs requiera de guías facilitadores que orienten, hasta donde sea posible, por las avenidas de la información con una amplia comunicación,asumiendo el reto de combinar la investigación con la docencia para que arriben a la navegaciòn informática  por senderos mejor estructurados y direccionados a los fines de educación y formación de los estudiantes; y, en conjugación con  los profesores establezcan alianzas estratègicas que disminuyan las brechas intergeneracionales y jerarquizantes para cumplr uno de los preceptos freireanos de que nadie enseña a nadie y todos aprendemos de todos en àmbitos eucativos democráticos.
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^1	  Los husos horarios son cada una de los dos sectores esféricos en que se divide la superficie de la tierra. Resultan de repartir los 360 grados de la esfera terrestre entre 24 horas que invierte en dar una vuelta completa sobre su propio eje  (Arques, 2014).
